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NUM. 80
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las
•
disposiciones insertas en esté c Diario, tienen carácter preceptivo.
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MINISTERIO DE ESTADO.—Ordena a los súbditós españoles observen
la más estricta neutralidad en la guerra entre Alemania y los Esta
dos Unidos de América del Norte.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. M. Gutiérrez.
—
Interesa partidas de nacimiento de varios contramaestres de puerto.
Destino a un cabo de cañón y a varios marineros.—Aprueba los pro
gramas que expresa.—Ordena separación de la Escuela de varios
torpedistas.—Anuncia segundo concurso.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del alumno de Inge
nieros D. J. E. Díez.—Rectifica real orden de 29 de marzo.
INTENDEN IA GENERAL.—Resuelve instancia de un marinero.
Circularas y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Licencia a un vigía.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
Declarado el estado de guerra entre Alemania y los
Estados Unidos de América del Norte, el Gobierno de
S. M. se cree en el deber de ordenar la más estricta neu
tralidad a los súbditos españoles, con arreglo a las leyes
vigentes y a los principios de Derecho internacional.
En su consecuencia, hace saber que los españoles resi
dentes en España o en el extranjero que ejercieren cual
quier acto hostil que pueda considerarse contrario
a la
más perfecta neutralidad, perderán el derecho a la pro
teccion del Gobierno de S. M., y sufrirán las consecuen
cias de las medidas quo adopten los beligerantes, sin per
juicio de las penas en que incurrieren con arreglo a
las leyes de España.
Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150
del Código Penal, los agentes nacionales o extranjeros
que verificasen o promovieren en territorio español
el
reclutamiento de soldados para cualquiera de los ejerci
tos o escuadras beligerantes.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid 8 de abril de 1917.
(Do la Gaceta de 9 del actual.)
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EALES ÓRDENES
Estado.Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío don Manuel
Gutiérrez Corcuera, em»arque en el crucero Ex
/remadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción .de Marina
en la Corte.
Si.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean remitidas a este Centro partidas de
bautismo o nacimiento, según corresponda, debi
damente legalizadas, del personal de contramaes
tres de puerto que a continuación se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1917.
El Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Bilbao, Santander, Villagarcía, Ta
rragona, Mallorca, Ibiza, Alicante y Gijón.
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Relación de referencia.
1.0 D. Teodoro Yáñez Tojo.
2.° José Anido Cores.
Id. Luis Rey Rodríguez.
Id. José Benitez Sánchez.
Id. Manuel Cortés Dueñas.
Id. Juan de Dios Bueno Corchado.
Id. Manuel Rodríguez Cañeo.
Id. José Trujillo Ruiz.
Id. Ricardo Pedreiro Rodríguez.
Id. Manuel Bravo Foneubierta.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a conti
nuación se relaciona, perteneciente a la dotación
del Museo Naval, sea pasaportado para los apostaderos que al frente de cada uno se expresan a
continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ef0Pé Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Reiarión que se menciona
Cabo de cañón, Manuel López Lóp,_• postadero
de Cádiz.
Marinero, Eduardo Ruíz Goyuri ídem.
Idem, Floriano Otero Vázquez, apostadero de
Ferrol.
Idem Miguel Badiola Arruzabalaya, ídem.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de la dotación del caño
nero Marqués de la Victoria, José Francisco Giner
Forner, Sea pasaportado para esta Corte con des
tino al Museo Naval en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. NÍa
drid 7 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 169, del Director de la Escuela Naval Militar,remitiendo acta: de la JuntaFacultativa de la misma,
en la que se proponen los programas y libros de
texto porque han de estudiar los alféreces de fra
gata alumnos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la referida Junta facultativa y lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido aprobar los programas y libros de texto que
a continuación se relacionan. En cuanto al progra
ma de «Historia de la Marina», es la voluntad de
S. M. que se proceda a redactarlo de nuevo con
tlarreglo a las instrucciones que se enviarán al Di
rector de la Escuela por este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1917.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Relación de referencia.
PROGRAMAS APROBADOS LIBROS DE TEXTO
Manejo marinero de los buques incluyendo los de vela 391111anejo marinero de los buques», por el capitán de frapráctica de navegación gata D. Carlos Suanzes.Procedimientos militares
Táctica naval Teniente auditor de la Armada, D. José Sanfeliú.Capitán de fragata D. Federico Ardois.</Elementos de fortificación», por el Teniente coronel de
Ingenieros del Ejército, D. José María Soroa.
«Arquitectura naval, por E. L. Attoowt, traducido al esCarasterísticas de los principales buques nacionales y ex
- tranjeros y material moderno pañol por el teniente coronel de Ingenieros navales,
D. Juan de Goytia.Derecho internacional 'Teniente auditor de la Armada, D. José Sanfeliú.
Fortificación
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 1.541 y 1550, del General Jefe de la 2.a di
visión de la escuadra, proponiendo la separación
de la escuela establecida a bordo del crucero Car
los V, de los segundos obreros torpeclistas Celesti
no Baña Conrjero y Bartolomé Mateo Hidalgo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laAsesoría general, se ha servidio acceder a lo propuesto por el citado general.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se manifieste al General Jefe de la 2.a división, que los individuos de los cuerpos subalternos que reciben
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instrucción en la escuela establecida a bordo del
Carlos V, están sujetos a la legislación penal vigen
te en la Armada, ni más ni menos que todos los de
más que prestan servicio en ella, hallandose, ade
más, sometidos, como tales alumnos, al régimen y
a la disciplina escolar y a las facultades reglamen
arias y discreccionales del Jefe de la 2•a división
de la escuadra para corregir las faltas que en este
último concepto cometan. Siempre que dicho Jefe
considere perjudicial o inconveniente para el régi
men de la Escuela de referencia, la permanencia
en ella de un alumno, ya por delitos o faltas o ya
por mala conducta o infracciones de la disciplina
escolar, propondrá a este Ministerio la separación
del interesado exponiendo las razones que haya
para ello.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Gcnerallefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
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Concursos
Excmo. Sr.: No considerándose aceptable la pro
posición presentada para la construcción de tres
cascos para buques guardapescas, en el concurso
celebrado en 2 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se declare desierto dicho con
curso y se anuncie un segundo para dichos tres
cascos, con estricta sujeción al pliego de condicio
nes que sirvió para el primero y que fueron publi
cadas en el DrARro OFICIAL de este Ministerio nú
mero 49, de 1.° de marzo último.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
noticia y fines consiguientes; debiendo significarle
que es asimismo la voluntad de S. M., que el nuevo
concurso se verifique el día 26 del mes actual.
Diós guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 9 de
abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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. Construcciones naltales•
Academia. de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Pasada a informe del Sr. Asesor ge
neral del Ministerio la instancia suscrita en 30 de
diciembre de 1916, por el alumno del cuerpo de
Ingenieros D. José Emilio Diez e Hidalgo, en soli
citud de que se le conceda el pase a la Escuela de
Fel-rol para hacer sus estudios en el curso de 1917,
lo ha emitido en los términos siguientes:
tEl alumno de Ingenieros perteneciente en tal
calidad a la Escuela Naval D. José Emilio Diez Hi
dalgo, procedente de la convocatoria de febrero
de 1915, en instancia que eleva a V. E con fecha
30 de diciembre último, suplica se sirva concederle
el pase a la Escuela de Ferrol para hacer sus es
tudios en el curso de 1917.—Funda su solicitud en
que con posterioridad a dicha convocatoria se
abrió un concurso para proveer diez plazas de
alumnos en la Academia de Ingenieros navales en
tre los primeros tenientes de Ingenieros del Ejér
cito, real decreto 2 diciembr6 1915 (D. O. 274) a vir
tud de la que fueron nombrados alumnos de la in
dicada Academia, por real orden de 19 de enero
de 1916 (D. O. núm. 17), diez oficiales de aquel Ins
tituto que en la misma se mencionarían, los cuales
fueron escalafonados delante del solicitante, motivo
por el que entiende que se le ha causado un
rela
tivo perjuicio para su carrera.—Alega también que
es el único alumno de su clase que se encuentra en
la Escuela Naval Militar de San Fernando hacien
do los estudios necesarios, para ingresar en aque
lla Academia con los guardiamarinas y que de se
guir sus estudios fuera de ésta, hay muchas proba
bilidades de que alguno de los guardiamarinas de
segundo ario, tomen la determinación de pasarse al
cuerpo de Ingenieros, cosa que empeoraría la situa
ción del solicitante, perjuicio que cree se evitaria
accediéndose a lo que pide en su instancia. —La
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, informa que no podria accederse a lo
solicitado sino modificando el plan de estudios
creado por el real decreto de 15 de octubre de 1914,
pero aún cuando opina que sería una solución dis
poner en analogía con lo ordenado en el real de
creto de 3 de febrero de 1916 (D. O. riúm. 29), ,,e1
orden en que el recurrente debía ser escalafonado
con relación a los guardiamarinas que solicitaren
su pase a la Escuela de Ingenieros > propone a V. E.
que se oiga a esta Asesoría general, ante la even
tualidad de reclamaciones que pudieran formularse
inv9cando estados de derecho».—El.Asesor general
entiende que no es posible resolver en el fondo la
cuestión que se suscita tal como queda planteada
por el anterior informe de la Jefatura de construc
ciones navales, porque ello significaría el que la
Administración atendiera la consulta de un intere
sado sobre un hecho que no ha ocurrido y aunque
posible su existencia, tendría que resolverse, en el
momento oportuno con arreglo a los principios que
informan sus providencias, ya que éstas no pueden
tener carácter consultivo, en relación a cuestiones
hipotéticas que pueden no presentarse y que aún
en el supuesto de que se presenten no cabe resol-
ver anticipada y prematuramente.—Se trata de es
tablecer para el solicitante el lugar que debe ocu
par a su ingreso en la Escuela especial de Inge
nieros, con relazión a los guardiamarinas a que
se refiere el artículo 5.° del real decreto de 15 de
octubre de 1914, en el caso de que V. E.. usando de
la facultad que el propio precepto le confiere, con
ceda a éstos últimos ingreso en la Academia.—El
Asesor general estima que no es posible dictar re
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soluciones sobre hechos y circunstancias que noexisten y que pueden no llegar a existir.—Si se
presenta el caso indicado, la expresada Jefatura
teniendo en cuenta las dispJsiciones vigentes en la
materia y la situación y procedencia: de cada unode los interesados deberá estudiar y proponer laresolución a que haya lugar sin perjuicio de las
peticiones y reclamaciones que los mismos intere
sados puedan formular entonces.—pero en el esta
do actual de las cosas no es posible a juicio delAsesor general, acceder a lo que solicita D. JoséEmilio Diez.»
Y conforme S. M. el Rey (q: D. g.), con el preinserto informe, se ha servido resolver de acuerdo
con lo que en el mismo se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1917
MIRANDA
Sr. Almirante Jefes' del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden fe--
cha 29 de marzo de 1917, inserta en el DIARIO Ot'I
CIAL número 74, página 475), S.M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien ordenar que la última parte de la precitada soberana disposición, quede redactada en la
siguiente forma:—«el certificado a que se refiere elúltimo párrafo del punto 3.°, del reglamento aprobado por real orden de 31 de marzo de 1915 (D. O.número 79), como indispensable para tomar parte
en las oposiciones.,)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la 2•' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Señores....
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Intendencia general
Vestuarios
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el marinero de 2•' clase de la dotación del cru
cero Princesa de Asturias, Manuel García Aguilda,
solicitando se le abone el importe del cuarto de
vestuario que se le adeuda por el año de 1914, que
sirvió por exceso sobre su campaña y de otro cuar
to de vestuario correspondiente al año 1916, en
cuyo mes de febrero fué condenado y empezó a
servir una campaña de tres años de recargo en el
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
el parecer de la Intendencia general de este Minis
terio y con arreglo a lo prevenido en real orden de
16 de junio de 1913 (D. O. 134), ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que por la habi -litación de su actual destino se le reclame y aboneel importe del medio vestuario a que asciende lareclamación con.cargo al presupuesto vigente ymediante las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforo:
Excmo. Sr.: Con motivo de haber sido concedida
una licencia de cuatro meses al primer vigía del
cuerpo de Semáforos de la Armada D. José Tonda
Zaragoza; en uso de las atribuciones que me están
conferidas, he venido en dispo-ner que el mencio
nado vigía, sea reemplazado en su destino del se
máforo de Cabo San Antonio por el de la misma
clase D. Juan Ferrer Llorca, el cual, a su vez, será
suslituido en su destino del castillo de Galeras, de
Cartagena, por el del mismo empleo D. Joaquín
Isbert Casas, . destinado en la actualidad en el se
máforo de Finisterre.
Lo que tengo el _honor de manifestar a V. E.
para su conocimiento y efectos oportunos; rogando a V. E. que con la posible brevedad sean pasaportados los mencionados vigías para sus nuevosdestinos.—Dios guarde a-V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1917.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cartagena y Ferrol.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia, Car
tagena y Coruña. •
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.a Secelon (Nlaterial).—Negociado 3.°
No habiendo resultado aceptable la única proposiciónpresentada al concurso celebrado el día 2 del corriente
mes, para la construcción de tres cascos de buques guarda pesca referente a un lote de los seis que fueros objetode dicho concurso, se anuncia un segundo para el referido lote, que supone tres buques iguales, con extricta su
jeción a las bases que se dieron para el primero y queexisten publica das en el DIARIO OFICIAL del Ministerio)dé Marina núm. 49, de 1.° de marzo último y cuyo actotendrá lugar el 26 del mes actual a las diez de la mañana.
Madrid 9 de abril de 1917.
Ei Jefe del Negoeiodo,
Luis de Pando.
V.° B."
P. A.
Adolfo Gómez.
Imp del Ministerio de Marliaa.
